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  ﭼﻜﻴﺪه
در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻟﺐ ﺷﻮرﺑﻪ روش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ودر   (sucipsac sulitur sulituR)دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 
ﺗﻜﺮار ﺑﻮد،از اواﻳﻞ  3ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ داراي  00002و  00051 ,00001ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻣﻴﺰان  3ﻗﺎﻟﺐ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب  آﻏﺎز ودر آﺑﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻌﻼوه 8831اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺗﻜﺮار در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  3ﺑﺎ ( ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر 00001)ﺷﻮر ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻳﻚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ آب ﻟﺐ
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻴﺠﻮال ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد . ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮرﻧﻴﺰ اﺟﺮا ﺷﺪ
ﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺳﺎل ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ودر ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴ
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش ﺗﺎ . دوم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
. ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده (FKS)ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  03زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وزن 
وﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ وزن ﺑﺪن 51ﺗﺎ  5از )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﺪن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل . ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﻴﺮي ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ)
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  8/75±1/20ﮔﺮم و  5/55±1/85ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اول ازاﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺮورش در ﺳﺎل دوم در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن وﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن . رﺳﻴﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ودر ﺗﺮاﻛﻢ  61/97±1/12ﮔﺮم و  65/66 ± 61/84دوره ﭘﺮورش در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ .ﮔﺮم ﺑﻮد 35/38± 51/38ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮاﺑﺮ 61/94 ±1/21ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل
 55/33±61/74ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎدل 61/37 ±1/32ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدل 
ر در ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮا( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6/5 ±1/28آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
ﮔﺮم ﺑﺎ  84/35± 9/14در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ.ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ 9/5± 1/42ﻃﻮل
ﻤﺎرﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﺗﻴ. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ 51/51±1/80ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  
در ﺗﻜﺮار آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻌﺎدل .ﺑﻮد 0/32و  0/62، 0/22ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
،  4/4ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/91
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /2
در  2/14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺣﺪاﻗﻞ . رﺳﻴﺪ  3/41آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  4/4و  4/64
ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ، . در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﻮد  2/65در ﺗﻴﻤﺎر اول و  2/96ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺗﺎ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ( ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ)درﺻﺪ ﺑﻘﺎء . ﺑﻮد 1/93ﻣﻌﺎدل 
  .ﺑﻮد 88/37درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر   28/67و  28/12،  58/14ﺑﺮاﺑﺮ 
  ، ﭘﺮورش ،آب ﻟﺐ ﺷﻮر، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ( sucipsac sulitur sulituR)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﻴﺎ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ .دارد
اﻣﺮوزه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در اﻗﺘﺼﺎد وﺧﻮد ﻛﻔﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ( .5831ﻣﻌﻴﻨﻴﺎن،)ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
وه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري،وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻼ.دارد
،ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ ، ﻋﺮوﻗﻲ،ﻛﻠﻴﻮي و  6و 3و ﭼﺮﺑﻲ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
ﻳﻲ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬا.ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ (. 0931ﭘﻴﺮي ،)وﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ، اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺣﺴﻴﻦ زاده )ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻳﻦ درﻳﺎ  )sucipsac sulitur sulituR(ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر (.0931ﺻﺤﺎﻓﻲ،
ﻫﻢ  درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور ﻳﻜﻲ از  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ درﻳﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داده ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . )6891,daehetihW(اﺳﺖ
ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﻫﻢ در ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ  ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان وﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن   ﺧﺰر  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي. (0831ﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻌﺼﻮ)دارد
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﭼﻴﺰي ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺼﺐ ﻗﺮه ﺳﻮ  08ﻗﺮﻳﺐ  .(1891،ﻛﺎزاﻧﭽﻒ)زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬ 52ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎ .ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ
در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎص ﺑﺎ آﺑﻲ آرام وﻟﻲ ﺟﺎري ﺑﺎ ﻋﻤﻘﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ و . ﺣﺎوي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ 
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﭙﺲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺪه ﻛﻪ آب ﻗﻠﻴﻞ آن ﺣﺎوي زه آب اراﺿﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻋﻤﻼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺷ.ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ
ﺗﺪاوم ﻧﺴﻞ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮﻛﻠﻤﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﻧﻜﺎر ﻧﺎ ﭘﺬﻳﺮي در ﺣﻔﻆ . اﺳﺖ... اﻃﺮاف وﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و 
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﭼﻨﺪ ارﺗﺒﺎط وراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار  -(ﺗﻼﺟﻲ)ﻛﻠﻤﻪ-ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ. ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ دارد
ﻛﻪ ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮآﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ .اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اﺳﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /4
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻠﻤﻪ،ﻛﭙﻮرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ، ﺑﺴﻴﺎري از .روﻳﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪﺻﻴﺪ ﺑﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و دوره اي از ﺳﺎل 
ﻛﻴﺎﺑﻲ و ).ﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖرا در آن ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪﻛﻪ دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫ
ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ(.  8731ﻫﻤﻜﺎران،
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ودر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ "ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﻗﺮه ﺳﻮ وﺑﻌﻀﺎ
ﻚ ﮔﺮم، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود رﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و رﺳﻴﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وزن ﻳ. ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ (. 5731ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪي،)ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
درﻳﺎي ﺧﺰر ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺴﻴﺎر 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ،ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺪك و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ 
ﺑﺎ وﺟﻮد . از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( 3731ﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮ،  ;1731 زﻫﺰاد و ﺣﺴﻴﻨﻲ ، ;1731راﻣﻴﻦ و ارﻏﻴﺪه،) ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺷﻴﻼت در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻴﺠﻮال ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ، ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻋﺎﻟﻲ،اﻣﻜﺎن .ﻓﺮوﺷﻲ ﻛﻢ ﺑﻮده واز ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ )ﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دوﮔﻮﻧﻪ اي و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑ,ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي 
،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ،اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در راﺳﺘﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ (ﻛﭙﻮر
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .در درﻳﺎ واﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ 
ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺿﻤﻦ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺗﺎﻣﻴﻦ 
                                                                                                                             .          ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ، ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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  رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ -1-1
  semrofinirpyC :redrO: ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن : راﺳﺘﻪ 
 eadinirpyC:ylimaF: ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎ ن : ﺧﺎﻧﻮاده 
  euqsenifaR sulituR:suneG : ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻠﻤﻪ : ﺟﻨﺲ 
  sulitur sulituR: ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ : ﮔﻮﻧﻪ 
  sulitur sulituR  sucipsac )welwokaJ( : زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
   ihcstiwopinK.oitan sucipsac sulitur sulituR :ﻧﮋاد
  (.1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، )،  )9491 , greB(
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  -1-2
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺳﺮ و ﭘﻮزه اي ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 
ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻋﺮض ﺑﺪن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ و ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ و ﺑﺪن از ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻮرا ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد
، (  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) درﺻﺪ ﻃﻮل ﺑﺪن راﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 4و ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ  5/7، ﻃﻮل ﭘﻮزه  91/6، ﻃﻮل ﺳﺮ  03/5
ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻗﺮار دارد، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ، ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ، دو ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ،دو ﺑﺎﻟﻪ (  8631،.و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،ب. وﺛﻮﻗﻲ ،غ)داﻳﺮﻫﺎي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻴﺪي آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ( ﻮﻣﻮﺳﺮكﻫ)ﺳﻴﻨﻪ اي ، ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ وﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺟﻮر 
  :اﺳﺖ
،   74(   44اﻏﻠﺐ )
445
6584
/
//
−
−
  D  III8-01(9اﻏﻠﺐ )،    A  III  8 -01( 01اﻏﻠﺐ )،   l.L     24،  
، دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ (درﺻﺪ92 -03اﻏﻠﺐ )درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  63ﺗﺎ  52ﻋﺪد ، ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  93ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﺪن 
ﺗﻌﺪاد  (4891,veiluK) ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش( .  8731ﻋﺒﺪﻟﻲ ، )ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ  5 - 5ﻳﺎ   6 -6،   5 -6ردﻳﻔﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻳﻚ 
( ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن
ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺑﺪن در ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻌﺪاد . اﺳﺖ  51/31 ±0/11و در ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻮرا ﻳﺎ اﻧﺰﻟﻲ  61/18 ± 0/11
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اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي  ﻓﻠﺴﻬﺎي داﻳﺮه اي .اﺳﺖ  83/16 ± 0/31و   93/22 ±  0/90ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ . رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻳﻌﻨﻲ آب اﺳﺖ . ﻛﻮ ﭼﻚ اﺳﺖ( ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي)
 002ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ وزن  03ﺗﺎ  52ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  51ﺗﺎ  01ﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃﻮل آﻧﻬﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ، 
در زﻣﺎن  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ، روي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮ . ﺳﺎل اﺳﺖ 7ﺗﺎ  2ﮔﺮم وﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﺪود 
  (. 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ; 8631،.، ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، ب.وﺛﻮﻗﻲ، غ) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوران زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  اﻳﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن . ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺴ(. 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ،)اﺳﺖ
ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك و . ﻛﺮاﺳﻨﺎودﺳﻚ ﻣﻴﺮود
ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ .ﺗﻌﺪادي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
روز در ﮔﺮﻣﺎي  51 -02ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﺪت . اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( ﻓﺮوردﻳﻦ )  ﺷﺮوع و ﺗﺎ آورﻳﻞ( ﺑﻬﻤﻦ ) 
ﺑﻪ  (kartA)ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﻔﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آب اداﻣﻪ دارد  21ﺗﺎ  01
ﻃﻮل ﺑﺪن . ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺼﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  08ﺗﺎ   07ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻛﻠﻤﻪ . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ  091ﺗﺎ  06ﮔﺮم و اﻛﺜﺮاً ﺑﻪ وزن  057ﺗﺎ  51ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن آن  23ﺗﺎ 9/5ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻠﻤﻪ در زﻣﺎن .اﻣﺎ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  9ﺗﺎ  8ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
  ، 2ﻳﻦ ﺳﺎل ، وﻟﻲ اﻛﺜﺮا ﻣﻮﻟﺪ 8ﺗﺎ ( ﺑﻨﺪرت)ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻜﺴﺎل 
  00393ﺗﺎ  00781و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  003601ﺗﺎ  0023ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ . ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 4و  3 
ﻣﺘﺮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  05ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮ روي ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻛﻤﺘﺮ از . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﺳﺖ 
ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ . ﻳﺎي ﺧﺰراﺳﺖﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ در. ﺷﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاﻳﻂ . ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك دارد 
ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، )آﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﺮك ، ﻗﺮه ﺳﻮ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و اﺻﻼح ﻣﺤﻠﻬﺎي زادو وﻟﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد
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ﺒﺎً در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺎﻟ(.  1891
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ .ﻣﻌﻤﻮﻻً دور از ﺳﺎﺣﻞ و در ﻋﻤﻖ آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ،  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺣﺸﺮات و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن رﻳﺰ و درﺷﺖ ، ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰارﺑﺮﮔﻲ ، 
  ( . 8631، .، ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، ب.وﺛﻮﻗﻲ، غ)ﻧﺨﻮد آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  -2
  ﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻣ -2-1
ﻫﻜﺘﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﺗﻮاﺑﻊ  0/5ﺑﺎب اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  9از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 3و ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر از ( ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﮔﺮﮔﺎن  08ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آزادﺷﻬﺮ در 
  ( .1ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 05اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮه ﺳﻮ در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺮاي ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻟﺐ ﺷﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ اﺟ: 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻣﻮاد -2-2
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  -1
ﺳﺘﺨﺮ ا 9ﻫﻜﺘﺎري ذﺧﻴﺮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول  و  2ﻋﺪد ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ31اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  -2
 اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر 3ﻫﻜﺘﺎري ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ و0/5
 آﻫﻚ زﻧﺪه -3
 ﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﻮادﺷﻴﻤﻴ -4
 ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )ksidihcceS (ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺪورت ﺳﻨﺞ -5
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 (CFG) وﭘﺮواري ﻛﭙﻮر (FKS)ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻏﺎزﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪ -6
 ﺗﺸﺖ ﻏﺬادﻫﻲ  -7
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ  -8
 ﮔﺮم 005ﺗﺎ  0/100ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  -9
  ﻣﺘﺮ 05ﺑﻪ ﻃﻮل ( ﭘﺮه)و ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي ( ﺳﺎﻟﻴﻚ)ﻲ رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑ -01
 ﺗﻮري ﺳﻴﻤﻲ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ورودﻳﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -11
 ﻫﻮاده -21
 وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ -31
  
  روش ﻛﺎر -2-3
ﻤﻪ ﺳﻴﺠﻮال ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزاز ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠ 000002ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ  7831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺳﺎل
 2ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ( اواﺧﺮ دوره رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود)ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺗﻴﺮﻣﺎه
ﺗﺎ  5و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  (FKS)ﻫﻜﺘﺎري ﻫﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي وﺗﺎ اواﻳﻞ آﺑﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻏﺎزﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪ
ﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ در ﺧﻼل اﺟ.ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ( 3631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك،)درﺻﺪ وزن ﺑﺪن 51
 Hpﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي آب، ﻫﻮا،اﻛﺴﻴﮋن و 
  .ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ  در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ – 2ﺗﺼﻮﻳﺮ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  ﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎي وﻳﮋه ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورشاﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣ:  3ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﺬا ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن: 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
  
     
  
  :اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش:   5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻠﻤﻪ –6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
 ﮔﺮم در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش 0/100ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ : 7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /21
  
  ﮔﺮم در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش 0/100ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ : 8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
 (mc)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي:  9ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش: 01ﺮﺗﺼﻮﻳ
  
در ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ  7831در اداﻣﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺳﺎل 
ازاﺣﺘﻤﺎل اداﻣﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ  ، ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻴﺠﺎري ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن 
ا ﺑﻮدن ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ، اﻧﺪازه و اﺑﻌﺎد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دار
ﻫﻜﺘﺎري ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ   0/5ﺑﺎب اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  9در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺷﻬﺮ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن،اﺻﻼح ، ﺷﺨﻢ و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮدر اﺑﺘﺪاآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﺑﻌﺪ از
در ﻃﻮل  .دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﺪ( ﺣﺪود)دﻳﺴﻚ زﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آب اﻧﺠﺎم  03ﺗﺎ  01دوره ﭘﺮورش ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮه ﺳﻮ  3ﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮورش در آب ﺷ.ﺷﺪ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻴﺠﻮال ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺗﺎﻧﻜﺮ دار وﻳﮋه ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ .آﻣﺎده ﺳﺎزي وآﺑﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﭽﻪ .ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي وﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺨﻴﺮ، )دﻗﻴﻘﻪ  01درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  2/5ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازاﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻴﻤﺎرﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  3،در وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي آﻣﺎده ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ (1831
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ واﺟﺪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ( ﻫﺰارﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر 02و51،  01)ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /41
ﮔﺮﻣﻲ و در اداﻣﻪ ازﻣﻴﻜﺮو ﭘﻠﻴﺖ ﭘﺮواري  03ﺗﺎ وزن  (FKS)از اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻏﺎزﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ در روزﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮا و ﺑﻪ 3وﺣﺪاﻛﺜﺮ  2،ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   (CFG)ﻛﭙﻮر
  .ﺷﺪ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم 51ﺗﺎ 5ﻣﻘﺪار 
  :ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  
                                                                                            : )rotcaF noitidnoC(ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎ ﻗﻲ   -1
  001* 3L/w = k    
  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  L =  وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم و=  Wﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ،  =  K:ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل  
  .(3991,ssawsiB)
                             :)etaR htworG yliaD(  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ -2
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ =  (وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ –وزن اوﻟﻴﻪ /  )ﻃﻮل دوره     
 .)8002 ,.late ,zuL(  
  : (etaR noisrevnoC deeF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ -3
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ=  ﻏﺬاي داده ﺷﺪه   /  اﻓﺰاﻳﺶ وزن  
 )8002 ,.late ,zuL(
  : )niaG thgieW(وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ  -4
   وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ= وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ   -وزن اوﻟﻴﻪ   
  ) 3002,.la te ,gnaW(          
 : )etaR lavivruS(درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -5 
  RS=(ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش /  اي ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ001× )
 (.7731ﺷﻜﻮرﻳﺎن وﻫﻤﻜﺎران،)
وﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ي رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﺎ     llecxE ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار رﺳﻢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ و  ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ     
 SSPSﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﺎ اﺳ0/50اﺳﺘﻔﺎده از  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  و آزﻣﻮن  داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﭘﺮورش در ﺳﺎل اول -3-1
  (.1ﺟﺪول )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  (7831)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺎ ﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﺳﺎل اول( mc)و ﻃﻮل( rg)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن: 1ﺟﺪول 
  (rg)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  (mc)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 0/22± 0/32 2/14 ±0/51 ﻓﺮوردﻳﻦ
 0/65 ±0/41 3/87 ± 0/3 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 0/7 ±0/32 3/9 ±0/84 ﺧﺮداد
 0/98±1/4 4/86 ±0/98 ﺗﻴﺮ
 2/17±1/41 4/47 ± 0/88 ﻣﺮداد
 3/29±1/61 4/78 ± 1/10 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 5/40 ± 1/2 7/77 ±1/43 ﻣﻬﺮ
 5/55 ±1/85 8/75 ±1/20 آﺑﺎن
  
ﮔﺮم در  0/22± 0/32از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل اول ازﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪﺑﺮ اﺳ
ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ در اﺑﺘﺪاي .ﮔﺮم در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش رﺳﻴﺪﻧﺪ  5/55 ±1/85ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 11ﺎ ﮔﺮم ﺗ 2/5ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ  0/69ﮔﺮم ﺗﺎ  0/1ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  8/75 ±1/20ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ  2/14 ±0/51ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورش در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ  2/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  1/9داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ . رﺳﻴﺪ
  (.1ﺟﺪول )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ  11/5ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ  6/5ازﺣﺪاﻗﻞ 
 .ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش را ﻧﺸﺎن 2و 1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
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        7831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش(: 1)ﻧﻤﻮدار
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آن از ﺣﺪاﻗﻞ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ وداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 23ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ 04ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ درآﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  42
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7/89 ± 2/22ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ  11/04اد ﻣﺎه ﺗﺎ در ﻣﺮد 5/07ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آن از ﺣﺪاﻗﻞ 
 0/42ﺑﻮدﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ  8/6ﺗﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ 7/9ﻧﻴﺰ ازﺣﺪاﻗﻞ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
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 13و 23ﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪا 41/5و81ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻫﻮا وآب از .ﺑﻮد  8 ±
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ، ﺑﻌﻼوه ﻣﻴﺰان دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آب و ﻫﻮا ﻧﻴﺰ در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 42/19 ± 5/04و  62/5 ±4/73ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  
                  
  ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﺎل دوم  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -3-2
ﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي در  9/70 ±1/91ﮔﺮم و ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ  5/9 ±1/45اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش  از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ول ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ا 61/97 ± 1/12ﮔﺮم و65/66 ± 61/84اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن وﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﻄﻌﻪ در  00051)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي در ﺗﻴﻤﺎر دوم 61/94 ± 1/21ﮔﺮم و35/38 ±51/ 38، ( ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر00001)
. در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮورش رﺳﻴﺪﻧﺪ( ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر 00002)در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 61/ 37 ± 1/32ﮔﺮم و55/33± 61/74و( ﻫﻜﺘﺎر
ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ  58ﺗﺎ  43/5ﺗﺮاﻛﻢ اول ،ﮔﺮم در 88/5ﺗﺎ  33ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ وزن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺎ 41/2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ . ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮم ﺑﻮد  58ﺗﺎ  43/5دوم و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﻮد 81/5ﺗﺎ  41/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر دوم و 81/5ﺗﺎ  41ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر اول ،  91
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺎ ﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﺳﺎل دوم در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در  (mc)و ﻃﻮل (rg)ت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنﺣﺎﺻﻞ ازﺗﻐﻴﻴﺮا
  . آﻣﺪه اﺳﺖ ذﻳﻞﺟﺪاول 
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /81
  ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦدر ﺗﻴﻤﺎر (mc)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل : 2ﺟﺪول 
  (mc)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل       
  
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش  
  
  1ﺗﻴﻤﺎر
  
  2ﺗﻴﻤﺎر
  
  3ﺗﻴﻤﺎر
 9/70 ± 1/91 9/70 ± 1/91 9/70 ± 1/91 ﻓﺮوردﻳﻦ
 01/34± 1/88 01/44± 1/89  01/2 ± 1/28 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 11/74±0/29 11/93±0/97 11/89 ± 1/60 ﺧﺮداد
 21/33 ± 1/10 21/14 ± 0/89 21/44 ±1 ﺗﻴﺮ
 41/66 ± 4/25 41±1/11 31/49 ±1/61 ﻣﺮداد
 51/61 ±1/52 51/41 ± 1/3  51/91 ±1/72 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 51/64 ±1/1 51/73 ± 1/20 51/44 ± 1/20 ﻣﻬﺮ
 61/37 ±1/32 61/94 ±1/21 61/97± 1/12 آﺑﺎن
 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ (rg) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن: 3ﺟﺪول 
  (rg)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن        
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش  
  
  1ﺗﻴﻤﺎر
  
  2ﺗﻴﻤﺎر
  
  3ﺗﻴﻤﺎر
 5/9 ± 1/45 5/9 ± 1/45 5/9 ± 1/45 ﻓﺮوردﻳﻦ
 31/5 ±4/40 41/7 ±5/83 31/6 ±4/81 ردﻳﺒﻬﺸﺖا
 91/17 ±6/98 02/26 ±5/62 12/35 ± 7/28 ﺧﺮداد
 42/3 ±6/47 52/36 ±7/85 72/63 ±8/78 ﺗﻴﺮ
 43/7 ±9/23 53/68 ±01/41 73/09 ±9/11 ﻣﺮداد
 44/33 ±21/3 24/21 ±11/55 64 ±21/39 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 15/61 ±11/26 84/4 ±01/31 25/23 ±21/5 ﻣﻬﺮ
 55/33 ±61/74 35/38 ±51/38 65/66 ±61/84 ﺎنآﺑ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر روي ﻣﻴﺰان وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ  (nacnuD)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ.P( > 0/50 )اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . P( > 0/50 )ﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاردﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﻣ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر روي ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ   4و    3ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  .P( > 0/50 )ﻧﺪاﺷﺖ
  .را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل دوم در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
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 3ﺗﻴﻤﺎر 2ﺗﻴﻤﺎر 1ﺗﻴﻤﺎر
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ:  3ﻧﻤﻮدار
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  در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن:  4ﻧﻤﻮدار
  
ﮔﺮم  0/32 ± 0/20ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎل دوم ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر روي . ﺑﻮد  0/3و ﺣﺪاﻛﺜﺮآن  0/2ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﺮاﺑﺮ . ﺑﻮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن (. P >0/50)ﻛﻠﻤﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ  ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
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ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ودر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( .  P >0/50) ﻧﺪارد
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 28/67و 28/12، 58/14ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  ورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮ -3-3
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  از ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﺎل دوم در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ 
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ، در ﻣﺎه  6/66 ± 0/65ﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧ
  7/08ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ از ﺣﺪ اﻗﻞ   Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮد 5/07و ﺣﺪا ﻗﻞ آن در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ  7/74آﺑﺎن ﻣﻌﺎدل 
 8/22 ±0/53ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در 8/37در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در   22/06ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ،ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن از ﺣﺪاﻗﻞ .ﺑﻮد
 ± 2/75ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه رﺳﻴﺪ 03/07اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  41/07ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ،ﺣﺪ اﻗﻞ . اد  ﺑﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ 62/32
  درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  در  ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﺑﻮد ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻣﺎي  ﻛﻞ  دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ  03/04ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (. 6و 5ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 42/65 ± 4/69ﻣﻌﺎدل  
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  ﻠﻤﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮرﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛ -3-4
 00001ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري)ﺗﻜﺮاردر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر 3ﺑﺎ ( ﻗﻄﻌﻪ درﻫﻜﺘﺎر
ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ( ﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪدر ﻣﺮدادﻣ 01/5ردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮودر ﻓﺮ 5/8ازﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  6/5 ± 1/28اﺳﺎس ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 84/ 35 ± 9/14
ر اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي د 51/51 ±1/80ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮدر اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش  ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 9/5±1/42ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻴﺰ از
 6/5ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل از   11ﺗﺎ  3/5داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن در آﻏﺎز ﭘﺮورش (.  4ﺟﺪول )دوره ﭘﺮورش رﺳﻴﺪ
 67ﮔﺮم وﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن ﺑﺮاﺑﺮ 53در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﻮد  21ﺗﺎ 
 81ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﻌﺎدل  41ﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ. ﮔﺮم ﺑﻮد 
ﮔﺮم  0/91± 0/10ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﻌﺎدل 0/02ﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  0/81ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ.ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد
  6 ± 2/63ﮔﺮم ﺑﻮد ، ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﻌﺎدل 6/2ﮔﺮم ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5/9ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ .ﺑﻮد
ﺑﺪﺳﺖ  1/93ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  1/34و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن  1/43ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ .ﺑﻮد  ﮔﺮم
در ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﺮاﺑﺮ  3/8ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2/24ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا از ﺣﺪاﻗﻞ . آﻣﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮر .رﺻﺪ ﺑﻮد د 88/37ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺑﻘﺎدرآب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 3/41
 28/67و 28/12،  58/14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ودر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﺳﺎل دوم:   4 ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  6/5±1/28  9/5±1/42  ﻓﺮوردﻳﻦ
 21/33 ±3/15 01/30± 1/68 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 91/4 ±5/39  11/9 ±1/70 ﺧﺮداد
 42/2 ±6/08 21/33 ± 1/10 ﺗﻴﺮ
 33/66 ± 8/39 31/95 ±1/00 ﻣﺮداد
 14/24 ±01/38 41/07 ±1/03 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 64/ 63 ± 8/35 41/69 ±1/20 ﻣﻬﺮ
 84/ 35 ± 9/14 51/51 ±1/80 آﺑﺎن
  
  رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8و   7ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل دوم در آب ﻟﺐ ﺷﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
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ﺗﺎ  5/7ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ 
در ﻃﻮل دوره   Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﺑﻮد  6/66ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  7/ 34
. در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ 8/35در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  7/66ﭘﺮورش از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا از (.  9ﻧﻤﻮدار)ﺖ آﻣﺪدر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺪﺳ  8/  41ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﻌﺎدل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  13درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  41/5ﺣﺪ اﻗﻞ 
درﺟﻪ  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ دﻣﺎي آب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  42/19در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل  03/1در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
  (.  01ﻧﻤﻮدار )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 62/60دوره ﭘﺮورش 
  
ﻧﻤﻮدار) 8( : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
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 واﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺎل دوم  در آب ﻟﺐ ﺷﻮر Hpﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا ت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (: 9)ﻧﻤﻮدار
HP اﻛﺴﻴﮋن
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  ﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎ -3-5
  
  آﻣﺪه از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ :  5ﺟﺪول  
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ 1ﺗﻴﻤﺎر 2ﺗﻴﻤﺎر 3ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﻟﺐ ﺷﻮر
 (rg)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ 5/9 ± 1/45 5/9 ± 1/45 5/9 ± 1/45 6/5±1/28
 (mc)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ 9/70 ± 1/91 9/70 ± 1/91 9/70 ± 1/91  9/5±1/42
 (rg)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 65/66 ±61/84 35/38 ±51/38 55/33 ±61/74 84/ 35 ± 9/14
 (mc)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ 61/97± 1/12 61/94 ±1/21 61/37 ±1/32 51/51 ±1/80
 )rg(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 0/22±0/10 0/62 ± 0/30 0/32 ± 0/20 0/91 ± 0/10
 (rg)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 7/34 ± 0/19 7/40 ± 0/62 7/62 ± 0/15 6 ± 2/63
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4/4 ± 0/1 4/64 ± 0/50 4/4 ± 0/1 3/41 ± 0/96
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ 2/96 ± 0/34 2/14 ± 0/51 2/65 ± 0/32 1/93 ± 0/40
 (درﺻﺪ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 58/14 ± 6/44 28/12 ± 9/16 28/67 ± 8/87 88/37 ± 1/01
  
ﺑﺮاي ﭘﺮورش در (ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر 00002و 00051،  00001) ﻬﺎﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧ
 00001) ﮔﺮم وﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر   55/33و   35/38، 65/66آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴدر .ﮔﺮم ﺑﻮد 84/35ﺑﺮاﺑﺮ( ﻗﻄﻌﻪ درﻫﻜﺘﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ (.  P >0/50)داري از ﻟﺤﺎظ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 61/37و 61/94، 61/97در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ  9/70از
 51/51ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورش ﺑﻪ  9/5ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮرﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن داد .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ 
ورش ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش داده ﺷﺪه در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري داراي ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ( . < P0/50) داده ﺷﺪه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
در ﺑﻘﻴﻪ . آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل و وزن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان .ﺑﻮد 0/32و0/62، 0/22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ درﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ .ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ، اﺧﺘﻼف  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0/91ﺗﻴﻤﺎرآب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻌﺎدل  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﺗﻜﺮار ﻫﺎي
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در . ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴ. آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮد
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 3/41در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﺮاﺑﺮ  4/4و  4/64، 4/4ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش داده ﺷﺪه در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  (RCF)ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار،داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  . ﻣﺨﺘﻠﻒ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد
در آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ( 5) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮدﻧﺪ
ورش داده ﺷﺪه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮ
داده ﺷﺪه در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري داراي ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش  .(< P0/50) ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب ﻟﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ در آب 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻣﻘﺪار آن در در . ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 08ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻻي 
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  ﺑﺤﺚ  -4
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي .ﺎن در دﻧﻴﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪاﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ داﺷﺘﻪ وا ﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ن ﺧﺎوﻳﺎري ،ﻣﺎﻫﻴﺎ(در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر)، ﺳﭙﺲ ﺳﻴﭙﻼﻳﺪ(در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺳﺎزﮔﺎر وﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ .وﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد
ﺑﻴﺸﺘﺮ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ 
ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، )ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر،از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ اﺻﻼح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ
ﺷﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺘﻮان از آب(.  0931
- ﺣﺎﻓﻆ)ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻲ
و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا و  Hpﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﻮري، دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن، اﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮ(.  1831اﻣﻴﻨﻲ، 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن . ﺑﺎﺷﺪﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻲ
ﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﻴﺮ اﺧﻴﺮﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد آب ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎي ﻛﺎ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و از ﻃﺮﻓﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻼن ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر زﻳﺮ ﮔﺮم (  9831وﻟﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش . در ﻫﺎﻟﻪ اي از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس .ﺑﻮد 8/5 ± 1/21 (mc)و ﻃﻮل 5/75  ± 1/87( rg)،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن(1ﺟﺪول)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل اول 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻴﺠﻮال زﻣﺎن (6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،)ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺳﺎزي و آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺘﺞ از  آﻳﺶ،آﻣﺎده
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان 
ﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ و در ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻋﻤﻼ دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات 
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آب ،ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺗﻜﺜﻴﺮو ﻃﻮﻻﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ 
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ﭘﺮورش ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﭼﻮن ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺟﺎي روﺗﻴﻔﺮ ، ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺰرگ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ و 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ .داﻓﻨﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻻروﻫﺎي ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه آﺑﮕﻴﺮي ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب،ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،ﻋﺪم ﺻﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮ 
ﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﻧﻮزادﮔﺎه،ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ،ﻓﻘﺪان ﻏﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو از ﺗﻐﺬﻳﻪ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟ
دﻓﺎﻋﻲ و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي،وﺟﻮد 
ﻛﻪ ﺑﻪ ( ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎراس و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ)ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﻣﺎر ، ﻻﻛﭙﺸﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز 
ﺎري ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻋﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ، اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﺑﻴﻤ
ﺑﻌﻼوه ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺣﺎدث ﺷﺪه در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي (.6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ،)رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ درﺳﺎل اول اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻤﻪ ( 7831)ﭘﺮوژه
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ آب از آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد  ﺳﻴﺠﻮال اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در دوﻧﻮﺑﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼ ﺷﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ 
ﺑﺎ )ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه ال زﻳﺴﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺷﺪ
، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﺘﻲ در ﻣﺪت (ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ .زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻧﺪ
 ﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮاز ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د( 6831ﺑﻨﺪاﻧﻲ،)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﺑﻮد
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ از ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  22
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  2831ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ،داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ، وزﻧﻲ وﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل .دﻫﻨﺪ
ﺳﺎل  3ﺗﺎ 1ﮔﺮم و 18/1±72/6ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  08ﺗﺎ  52ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ،71/1±02/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  22ﺗﺎ  21/5
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  55/7وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺣﺪود . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ر در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ د. درﺻﺪ در ﮔﺮوه  ﺳﻨﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 51/9ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ  2در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 b 3وﺟﻮد اﺧﺘﻼ ف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ   tﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ   b=3/2وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪار  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
رواﺑﻂ رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن در .را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻛﻠﻤﻪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ =
  ﺣﺎل رﺷﺪ در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ 
 ﺗﺎ 51/8در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  0791 در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ در ﺳﺎل.( 5991,tragooB&.late ssO)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 81ﺗﺎ 61در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  0891ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﺳﺎل  8ﺗﺎ  2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي،ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ 42/7 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس  (.)2991,yiksvayrehC&anilaburtSﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  3و2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، دو ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 51داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  97ﺗﺎ87ﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﮔﺰارﺷﺎت ﻏﻨﻲ ﻧ
 8ﺗﺎ  2ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﻴﻦ  7ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑﺎ 92/8ﺗﺎ  91/3ﺳﺎل و  7ﺗﺎ  1ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﻴﻦ 7ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ  53ﺗﺎ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ  2ز ﺳﺎل ﺑﻮده ورﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ا 9ﺗﺎ  2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران . ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و  5ﺗﺎ 4ﺑﻌﺪ ﻛﻨﺪ و آرام ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ  6731ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،در ﺳﺎل . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺧﻮب ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ  2و رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺗﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده 13ﺗﺎ  71ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ، داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎن  3ﺗﺎ  2درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن را ﻣﺎﻫﻴﺎن  09ﮔﺮدد،ﺑﻴﺶ از 
وﻟﻲ از . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﻄﺌﻲ اﺳﺖ  72/4ﺗﺎ  81/7ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و )ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 5ﺗﺎ  4ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن داﻣﻨﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ( .7731ﻫﻤﻜﺎران،
ﮔﺮم و ﻃﻮل  5/9 ±1/45ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش  از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ± 1/12ﮔﺮم و65/66 ± 61/84ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن وﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ  9/70 ±1/91ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي در 61/94 ± 1/21ﮔﺮم و35/38 ±51/ 38،( ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر00001)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر اول  61/97
( ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر 00002)در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 61/37± 1/32ﮔﺮم و55/33± 61/74و ( ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر 00051)ﺗﻴﻤﺎر دوم 
ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮورش رﺳﻴﺪﻧﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ  ﺑﻮد . ﻃﻮل و وزن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ
ﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد،ﻛﻪ وﻟﻲ ﻣﻘ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ 
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اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ  .ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﺮدﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 te dnulregaF ; 6791 , reyemdeW(   (hctusik suhcnyhrocnO)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ:در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ
 te niltaG ; 5891 ,.la te htrowsniA ; 3891 ,.la te regnilK () ،(  ) sutatcnup  surulatcI ﻛﻮﻫﻮ  آزاد ، ﻣﺎﻫﻲ)1891,.la
  ، ﻗﺰل آﻻي   رﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻤﺎن ) 4891 , trawetS&gnirekciP (  )atturt omlas(ﻗﺰل آﻻي  ﻗﻬﻮه اي   6891,.la
  (.8731ﺑﻬﻤﻨﻲ،)  )sucisrep resnepicA(و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ     )tuort wobniar( )0891,.la te notraB(  
   silanitnof sunilevlaSرﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ،ﻣﺼﺮف ﻏﺬاوﺷﺎﺧﺺ . ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در .ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ( ﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژ)ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮدي 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در (. 5831ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،)در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎرﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري از  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 00001ﺗﺮاﻛﻢ 
را  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲدر ﺗﻌﺪادي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺪ ﻛﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬارد و 
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪﻛﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮر رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص 
 ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه اوﻟﻴﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﺑﺎزاري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﻮد
در ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي  38/5ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از (ﻘﺎء ﺑ ﻧﺮخ )ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از .  ، وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺒﻮد . ﻣﺨﺘﻠﻒ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮد
ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺑﻌﻼوه ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ وﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ . ﺷﻮر ﻛﻤﺘﺮ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ آب ﻟﺐ
ﻗﻄﻌﻪ در  00001ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ .ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮد
وزن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺒﻴﻦ اﺧﺘﻼ ف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ،
درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و . ﺑﺎﺷﺪﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ( ﺑﻘﺎءدرﺻﺪ)ﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺷﻮري ﻳﻜ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﻮريﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي را ﺻﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي  ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﻮدﺑﺪن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري  ﻧﺸﺎن .  (6991 ,.la .te ,ewgnokiL)ﮔﺮدد ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
 .la te ,sedinoC)ﺑﺎﺷﺪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﻮري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ  ﻣﻲﻣﻲ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮري در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .(5891,eprohT dna sonirdneD;5891 ,ttuG;7991
اﻣﺎ  ( 7991 .la te ,sedinoC;3002 ,.la te,dnalsmI)اﻧﺪ ﻏﺬا را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻳﺎدي اﺛﺮات ﺷﻮري روي ﺑﺎزده
-ﺪ ﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧ.  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف  3، در ﺷﻮري زﻳﺮ (oiprac sunirpyC)و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  (xirtilom syhthcimlahthpopyH)اي 
 ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ  ﺟﻬﺖ  اﻛﺴﻴﮋن و ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ دارﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  4891,.la te,reffuatS( )اﻳﻦ راﺑﻄﻪ  ،در .  (  7991 ,.la te,gnaW) ﻛﻨﻨﺪ ﺻﺮف ﻣﻲ  ﺑﺪن
ﻃﻲ ﭘﺮورش اﻧﮕﺸﺖ  ()0891 , kanidZ  dna  ibmaliK. اي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ( acibmassom simorhcoerO)
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 9و  7، 5، 3، 0ﻫﺎي ﻗﺪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﺤﺖ ﺷﻮري
و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ( ﺑﺮاﺑﺮ آب ﺷﻮر ﺑﻮد 2در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس و ﺟﻮان ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﻴﮓﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ( 3991) irehziuG. ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮورش ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0-2)ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در آب ﺑﺎ ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ 
  . ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
ﺣﺮارت ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ دﻫﺪ ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪاﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻦ در اﻳ.ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻮري اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ آب درﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪراﺑﻄﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺷﻮري
 (oiprac sunirpyC)ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (7991)وﻫﻤﻜﺎران  gnaW(.3002 ,.la te,dnalsmI)
ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ و ﺿﺮﻳﺐ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  2/5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، رﺷﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻮري   01/5ﺷﻮري 
آﻧﻬﺎ . ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ، ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﺤﺪوده آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻮري درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﻮرياز ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎري. ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 2/5
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ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﮔﺮدد ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﻣﻮﺟﻮد اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي را ﺻﺮف ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﻮري .(6991 ,.la .te ,ewgnokiL)
ﻤﻴﺸﺎن ، ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻼل ﭘﺮورش ﺑﺨﺸﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب درﻳﺎ، ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺗﺎﻻب ﮔ
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ وزﻧﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ .از اﻧﺮژي را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
  .را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد
ﺑﻮده  3ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  b وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪار –در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل   (9891,avoknevaS)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس رﺷﺪ آن اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﻛﻪ در  3ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻴﺰان آن  ودر
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  3ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  bﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار 
ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار آن در آب  ﺷﺪ ﻛﻪ
در  2/96ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻣﻌﺎدل . روﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
 1/93ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺮاﺑﺮ .در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﻮد 2/65در ﺗﻴﻤﺎر دوم و 2/14ﺗﻴﻤﺎر اول،
ﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺷﻮري و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﻛﺎﻫﺶ آن در آب ﻟﺐ ﺷﻮردر ﻗﻴﺎس ﺑﺎﺗﻴﻤﺎر ﻫ. ﺑﻮد
ﺑﻌﻼوه ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻄﻠﻮب وﻳﺎ ﻋﺪم .آب ﻟﺐ ﺷﻮررا ﻧﺸﺎن داد 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﺳﻪ .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻳﺎ ﻓﻘﺪان ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻃﻮل دوره (وزن)ﺗﻐﺬﻳﻪ ،دﻣﺎي آب و ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﻣﻌﺮف ﺛﺒﺎت در ﺟﺬب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ 
در واﻗﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ وﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در .)7991,GNIK(ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .(0931ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، )ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و در واﻗﻊ ﻣﻌﺮف ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ا
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻲ ،آب را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  92ﺗﺎ  32ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ  33ﺗﺎ  03اﮔﺮ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از (.2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،)ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارﺷﺎت داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ (.8831و ﻫﻤﻜﺎران،.ﺧﻮال،ع;  6891 , teuH)رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻣﻲ ﺷﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /43
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻋﻨﻮان ﺷﺪ 1/5ﺗﺎ  1اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي آن ﺑﻴﻦ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ .ﺿﺮوري اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪازﻣﻮارد 
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺋﻲ آب ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ،ﺗﻐﺬﻳﻪ،رﺷﺪ،دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ،ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺎدل ﻧﻤﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ، 
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ . ﺗﻲ دارد داﻧﺴﺘﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎ
 0931ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ،)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب،آب،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ ﭘﺮوژه آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺎي ( ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد: ﺷﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ودرﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش (. 
ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت .ﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣ4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از  03ﺑﺎﻻي 
در  03/07در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  22/06در ﻛﻞ دوره و ﺣﺪاﻗﻞ آن  42/65ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل . ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ و رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد
ﺗﺎ  5/07آن از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و  6/85ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﺷﻮر  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد،در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ آب ﻟﺐ 7/84ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد  6/66وﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7/34ﺗﺎ  5/7ﻧﻴﺰ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ  3اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از  ،ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ.در ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺜﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 1/5ﺗﺎ 1ﭼﺮاﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﺣﺪ . ﺷﻮد 
 5در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻓﻘﻂ زﻧﺪه ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ وﻟﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺪارد 5ﺗﺎ  1ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد
ﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳ. (9791,dyoB) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش  Hp(  9731 ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ،; 2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 6ﺣﺪود 
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  11و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  4ﻛﻤﺘﺮ از   Hp ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت( .  2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،) اﺳﺖ 8ﺗﺎ  7/2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
 7/8در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮدر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ   Hp ﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜ(. 8831 ﺧﻮال و ﻫﻤﻜﺎران،) ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ
 7/66در آب  ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻴﻨﻪ آن .ﺑﻮد 8/22در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻛﻞ دوره  8/37در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و 
در .ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد 8/41وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 8/35و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن 
 03ﺗﺎ  52ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در اﺑﺘﺪاي دوره آﻏﺎز وﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ  04ﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل دوره از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ
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ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه داﻣﻨﻪ  .رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ 02ودر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣ( .  2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  52ﺗﺎ 02ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺧﻮال ( 9891,sretloW&yelsruP)ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت  054ﺗﺎ  541ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  001 ، را ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ( 8831) وﻫﻤﻜﺎران
 02ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ( 5791,yellaW&dyoB)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﻌﻼوه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﻴﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ  006ﺗﺎ  003آﻧﺮا (  2731)و آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ 003ﺗﺎ
ﺑﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ درﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ 081ﺗﺎ 561و در آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ  054ﺗﺎ  68ﻛﻞ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺑﻴﻦ 
 051ﺗﺎ  57،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻲﺳﺨﺘﺑﺎ ،آﺑﻬﺎي  57ﺗﺎ  0آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ :ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه 4آﺑﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ .اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  003و آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺶ از  003ﺗﺎ051،آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ 
ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك در .آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ ﺑﻪ ( 8831)ﻛﻪ در ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮال .(8791,ytraCcM&reywaS)ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ و از ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزي ﺷﻜﻞ ﺧﺎرج و ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم   o2Hآب ﺑﺎ   Hpﻣﺤﻴﻂ آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و
( 9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، )از ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻓﺰوده ﻣﻴﺸﻮد   Hpﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮد
ﻓﻨﺎﻋﺖ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 0/20ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺣﺪود  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در
ﻣﻴﻠﻲ  0/20در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ،(7731ﭘﺮﺳﺖ و ﻓﺮﺣﺠﻮد،
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ، در آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﻦ داﻣﻨﻪ  0/66ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  2ﺗﺎ  0/6ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/80ﺗﺎ 0/10ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ  0/3ﺗﺎ  0/1ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از اﺛﺮات آن در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
 0/1ﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮددو ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب آن ﻣﻴﻠ 0/20ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از  (.9791,dyoB)ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 
 0/310از  1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  آن در ﺗﻴﻤﺎر. ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 
ﺑﻮدﻛﻪ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻛﻨﺘﺮل 1/43ﺗﺎ 0/100ﻣﻘﺪاراﻳﻦ داﻣﻨﻪ  از  2ودر ﺗﻴﻤﺎر0/570ﺗﺎ
ﺑﺎ  ﻛﻪﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار آن در ﺧﺮداد،ﻣﺮدادو ﺷﻬﺮﻳﻮرﺑﻮد ،.ﺑﻮد 0/861ﺗﺎ  0/400ﻨﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از داﻣ 3درﺗﻴﻤﺎر .ﺷﺪ
ﺗﻌﻮﻳﺾ آب از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﻴﺰ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﺷﺪ، در ﺗﻴﻤﺎر آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ 
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آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ )ﺮ اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 2ﺗﺎ 1ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺘﺮات . ﺑﻮدﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد0/620ﺗﺎ  0/210
ﻣﻴﻠﻲ  004ﺗﺎ 02ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم در ﺣﺪود . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﻣﺎ ﻧﻴﺰدر ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد(.  2731،
 ;9891,edaeM 8831ﺧﻮال،)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .(0991,nosniboR&rekcuT
ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮورش ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ 
. رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ دارد.واز ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 8831ﺧﻮال،)ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن
و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪ، . ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ، رﺷﺪ در ﺟﻮاﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ رﺷﺪ در ﺗﻤﺎم دوره زﻧﺪﮔﻲ
،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  Hpﻏﻴﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻋﻠﻞ وﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ دﻳﮕﺮي ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن ، . ﻛﻨﺪ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ) در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ، ﻓﻘﺪان ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ(. 5831ﻣﻌﻴﻨﻴﺎن،)ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ 
،ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  CFG و  FKS و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  ( ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎﭼﺎراً  ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺧﻮد را  ﺳﻔﻴﺪوﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺳﺘﻔﺎده 
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺘﺪا . ﺪاز ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ داده ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت  اﺟﺒﺎري ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻧﻤﺎﻳ
ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺣﺸﺮات و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ، 
،ﻧﺨﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎن ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن رﻳﺰ و درﺷﺖ ، ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰارﺑﺮﮔﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ( .1891ﻛﺎزا ﻧﭽﻒ،  ;8631، .، ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، ب.وﺛﻮﻗﻲ، غ)آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﺒﺪﻟﻲ )ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده  .ﭘﺮورش در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮد
ﻪ ﻫﺎ ، اﻳﺠﺎد ﺳﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ رودﺧﺎﻧ( 8731،
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻼوه، ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ را 
( )nerutaN  fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnI ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي (,ibaiK   9991 ,.late) در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داردﻫﺎي  ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ NCUI
، وﻗﻮع اﻳﻦ اﻣﺮ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎز ﺳﺎزي (7991ﻗﻠﻲ ﻳﻒ، )ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ
  ﻣﺮدم  ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺪ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن دﺳﺘﺮﺳﻲ
. ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺬﻳﺬ وارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ
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در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺷﻤﺰه ،ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي 
، ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن دارد ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از آﺑﻬﺎي  ﻋﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آ ن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ 
آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، اﻧﺪﻛﻲ از 
ﺮ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در راه ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎي روز اﻓﺰون ﺻﻴﺪ ﺑ
دارد ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮدن ﭘﺮورش آن ﻛﻤﻚ ﺷﻮد ﺗﺎ 
ﺎﺑﺪ وﺿﻤﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻳ
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻼم آﺧﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در آب . ارزﺷﻤﻨﺪﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد
رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻮردار اﺳﺖﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر  را داﺷﺘﻪ وﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه از ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﭽﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌﺪادﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻧﻬﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
ﺳﺎل اول ، اﺻﻼح ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺳﺎل دوم ،ﻣﺒﺎرزه و ﺣﺬف ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در  ﺎﻓﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه
  . ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ دارد
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد -1
ﺗﻜﺜﻴﺮ زود رس اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي راﻳﺞ در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -2
( ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺎده زاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ) ﭘﺮوژه ﻫﺎي  ﻻزم در ﺧﺼﻮص  ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻤﻮدن آن
 .وﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺨﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
 .ﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻴﺎ -3
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ( ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  از وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  -4
  .ﺻﻴﺪ از درﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺼﻮرت  ﺑﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ و ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ   ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎ  ﺳﺎﻳﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -5
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي وﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
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  اﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر د
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ 
ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﻲ وﺗﻼش ﻓﺮاوان .ت ﮔﺮﻓﺖ داﻣﭙﺮوري و ﻛﺸﺎورزي ران ﺻﻮر
ﺑﺨﺼﻮص آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم .ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
دﻛﺘﺮﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ رﻳﺎﺳﺖ وﻗﺖ ﺑﺨﺶ اﺻﻼح وﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ 
ﻓﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ  اﺻﻼح ﻧﮋاد وﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ رﻳﺎﺳﺖ 
ﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻠﻘﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣ
  .ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﻫﻤﻜﺎري آﻧﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﻮد
ﺑﻌﻼوه ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋه از ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰان ﻫﻤﻜﺎرم در ﻣﺮ ﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ، دﻛﺘﺮ  ﻣﺤﻤﺪ 
 - ﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ د -اﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﻲ ﻃﺒﺮي ﭘﻴﺮي، دﻛﺘﺮ رﺳﻮل ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻖ ﭘﻨﺎه، ﻣﻬﻨﺪس 
ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪرﺿﺎ  -ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻛﺮ -ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﻬﻨﺪس -ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻜﻴﺒﺎ–ﻳﻮﺳﻒ اﻳﺮي ﻣﻬﻨﺪس 
ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺒﺎري  -، ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺮدي(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ داﻣﭙﺮوري وﻛﺸﺎورزي ران)اﺣﻤﺪي
ﺮ ﻗﺪﻳﺮ ﻧﮋاد، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ ، ﺑﻌﻼوه آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘ(. رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻴﺠﻮال )
ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﻨﻲ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻣﺮان ﻋﻘﻴﻠﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻮر ﺻﻮﻓﻲ ، ﻣﻬﻨﺪس  ﺑﻬﺮوزﻣﻨﺼﻮري ، 
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻘﻴﻠﻲ ، آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس رﺣﻴﻢ درﺑﺎﻧﻲ، ﻋﻴﺴﻲ دوﺟﻲ و ﻓﻴﺮوز ﻣﻬﺪﻟﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
  .دادﻧﺪﻧﺤﻮي در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻳﺎري ام 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺟﺰوه ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ،دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ .2731،.آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،ق −
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري. 9731،.اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ،ع -
  .12ﺻﻔﺤﻪ .اﻳﺮان
ﻧﺎﺷﺮ (.2831-38)ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. 6831،.وﻣﺮادﻳﺎن،ف.،ﭘﻴﺮي ،ح.ﺑﻨﺪاﻧﻲ ،غ -
  .ﺻﻔﺤﻪ81. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .6831،.و ﻣﻼ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ،م.،اﻛﺮﻣﻲ،ر.ﺑﻨﺪاﻧﻲ ،غ -
  .68ﺎره اول ، ﺧﺮدادﺳﺎل اول،ﭘﻴﺶ ﺷﻤ.ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻴﻼت.در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ(sucipsac sulitur sulituR)ﻛﻠﻤﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و  GPH.IPHﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺮس از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي . 8731، .ﺑﻬﻤﻨﻲ، م -
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم . رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي(. )sucisrep resnepicAﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  .ﺻﻔﺤﻪ 472. و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زارودﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن . 0931.وﻫﻤﻜﺎران.م. ﭘﻴﺮي ، س -
  .ﺻﻔﺤﻪ 55. ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﭼﻴﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ روي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و . 1831. و ﻋﺮﻳﺎن، ش. ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻴﻨﻲ، پ -
 .53 -24: 3ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره  ﻣﺠﻠﻪ. ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن . ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ . 1731، .ارﻏﻴﺪه ، ع . راﻣﻴﻦ ، م  -
  .ﺻﻔﺤﻪ 58 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ وﻫﻨﺪي ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ . 0931.وﻫﻤﻜﺎران ،. ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه -
 .ﺻﻔﺤﻪ 16.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﺎﺷﺮ (. در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن)ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ.8831.وﻫﻤﻜﺎران،.ﺧﻮال ،ع -
  .ﺻﻔﺤﻪ 521.ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
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ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮه . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ذﺧﺎﺋﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ آن . 1731. و  ﺣﺴﻴﻨﻲ ، ن . زﻫﺰاد ،ب  -
  .933ﺗﺎ  913ﺻﻔﺤﺎت . از ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ (. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ،ﮔﺮم آﺑﻲ وﻣﻴﮕﻮ)ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. 9731، .ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ،م -
  .041ﺻﻔﺤﻪ . اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ اﺻﻼﻧﻲ 
ﻣﺠﻠﻪ آﺑﺰي . ﺗﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  0054ﮔﺮﮔﺎن و ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ . 5731، .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪي ، ن  -
  .ﺻﻔﺤﻪ 8.  5731، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  41ﺮوري ﺷﻤﺎره ﭘ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺮاي . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  در ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ .  3731، . ﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮ ، ر  -
  .ﺻﻔﺤﻪ 55. درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﻳﺎ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان 
ﭘﺮورش . 7731.ﻨﺪ،ﻳﺰداﻧﻲ،ﺗﻮﺳﻠﻲ،ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ،ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ،ﻣﻮﺳﻮي ودروﻳﺸﻲﺷﻜﻮرﻳﺎن،ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه،ﻫﻮﺷﻤ -
  .821ﺻﻔﺤﻪ . اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ-،ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن( ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  .ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻮزه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ اﻳﺮان .ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان .8731،.ﻋﺒﺪﻟﻲ ،ا -
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  57-67ﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ارزﻳﺎﺑ.  6731.وﻫﻤﻜﺎران.ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد،د -
 .ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ–ﮔﻴﻼن 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  67-77ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل.  7731.وﻫﻤﻜﺎران.ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد،د -
  .ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ،–ﮔﻴﻼن 
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Abstract 
 
In this study monoculture of roach (Rurilus rutilus caspicus) in freshwater and brackish water with 3 stocking 
densities as 10000, 15000, and 20000 specimens per hectare with 3 replications each carried out from the 
beginning of May till October 2001. Moreover, in order to, compare cultivation of roach in freshwater with 
brackish water another density of 10000 specimens per hectare with 3 replication also took place.  
Fingerlings from the Sijoval cultivation Center were stocked in a pond for wintering and after preparation of 
rearing ponds in second year were introduced to the pond according to appropriate and calculated stocking 
density. Fingerlings were fed by concentrated food which is given to white fish for feeding (SFK) up to 30 g in 
weight of fingerlings. Feeding calculation based on percentage of body weight varied from 5 to 15 % of body 
weight. Moreover, appetite of fish also considered for feeding the fingerlings. 
Average weight and length in the first year from hatching time up to the end of rearing period were 5.55±1.58 g 
and 8.57±1.02 cm. Results indicate that in the second year and in the different stocking density the average 
weight and length at the end of cultivation period with minimum treatment were 56.68±16.5 g and 16.79±1.21 
cm respectively. In maximum stocking density the mean average length was 16.74±1.23 cm and mean average 
weight was 55.33±16.5.  
In order to compare cultivation of roach in freshwater with brackish water another stocking density of 10000 
specimens per hectare with 3 replications also took place in this study. Fingerlings with average weight of 
6.5±1.82 g and average length of 9.5±1.24 cm were introduced to the ponds. At the end of rearing period average 
final weight was 48.53±9.41 g with average length of 15.15±1.08 cm. 
Average daily growth in freshwater treatment from the minimum to the maximum stocking density was 0.22, 
0.26, and 0.23 respectively. In brackish water replication the average daily growth was 0.22. FCR in the 
freshwater treatment from the minimum to the maximum stocking density was 4.4, 4.46, and 4.4 respectively and 
in brackish water it was 3.14. Average condition factor in freshwater was from 2.41 in the second treatment to 
2.69 in the first treatment and 2.56 in the third treatment. The average value CF in brackish water was 1.39. 
Survival rate in the freshwater treatment from the minimum to the maximum stocking density was 85.41, 82.21, 
and 82.76 % respectively and in brackish water it was 88.73. 
Key words: Roach (Rurilus rutilus caspicus), cultivation, brackish water, freshwater, earthen ponds.       
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